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No és cap novetat afirmar que l’estudi del funcionament d’una institució de
govern també és l’estudi del perfil social dels homes que la regien, representa-
ven i prenien les seves decisions.1 Aquesta va constituir la màxima fonamental
de les anàlisis prosopogràfiques que ja formen part dels grans avenços meto-
dològics de la historiografia contemporània a partir de la segona meitat del nos-
tre segle. Més recentment, però, i assolit el sostre de la prosopografia clàssica,
advertides per la crítica les seves dificultats per explicar els processos de canvi
des d’una percepció dinàmica, s’ha destacat la importància de transcendir
l’anàlisi sociològica per arribar a l’anàlisi antropològica.2 Aquesta ha constituït
l’aportació més significativa de l’anomenada microhistòria,3 metodologia jove i
que obre camí a la comprensió de l’impacte de les estructures i conjuntures so-
bre l’individu, així com de les seves respostes mediates o immediates.4 Però en
parlar d’individus a l’Àntic Règim esdevé impossible d’oblidar-se de les famílies,
l’autèntic engranatge socialitzador de l’individu.5 En el marc del poder institu-
cional, la microhistòria o l’anàlisi antropològica ens permeten, doncs, esbrinar
el significat que té el ‘patrimoni’ d’aquest poder institucional en el sentit de l’ús
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consolidat del poder institucional sobre les relacions de parentiu, és a dir, sobre
els altres poders que jerarquitzen o regulen les relacions dels individus en el si
de les seves famílies, en sentit ampli com a xarxa de parentiu, i fins i tot el sig-
nificat que té sobre les relacions de classe, en bona mesura també ordenades
per les famílies. 
Lluny d’admetre un escenari, en el nostre cas la institució del Consell de Cent
de Barcelona en els primers temps moderns, on es faci palès un cert equilibri de
poders, que doni cabuda als individus desproveïts del poder que prové de l’ordre
de les seves famílies, partim de la hipòtesi que la simbiosi existent a l’Àntic Rè-
gim entre esfera pública i esfera privada, a la pràctica impossibles d’escindir,6 es
tradueix en una suma de poders, i en aquest sentit el poder institucional se su-
perposa al poder familiar, o si volem aquest al primer. Són les mateixes jerar-
quies familiars les que gaudeixen de més presència o hi són més representades
en l’àmbit institucional, perquè aquest en definitiva s’ha convertit en un mercat
de relacions de classe, un mercat que s’orienta finalment a la reproducció del
patriciat urbà modern, una espècie de nova noblesa essencialment mixta, i en
aquest mercat cal ‘vendre’ el millor producte, per reproduir-se millor, en defini-
tiva, per consolidar-se amb més garanties dins la dinàmica de l’ennobliment que
afecta tota l’oligarquia i grups de poder de l’època.7 La competitivitat generada al
voltant de la mobilitat social vertical, així com la pràctica de la insaculació com a
sistema de provisió de càrrecs de govern, es troben en la base d’aquest canvi, hi
incideixen. 
Aquest estudi forma part d’un de més ampli sobre els poders familiars, una al-
tra manera d’entendre el concepte de poder a l’Àntic Règim,8 aquesta vegada de-
senvolupat en una cèl·lula social primària com és ara la família i que, al seu torn,
enllaça amb un estudi d’història social del poder institucional que integra el
marc del Consell de Cent de Barcelona de l’inici de l’època moderna i que vam
tenir ocasió d’aprofundir a la nostra tesi doctoral. I per portar a terme aquest es-
tudi partim d’una mostra de famílies.9 Es tracta d’una mostra de més de vint fa-
mílies, el denominador comú de les quals és que totes responen a la naturalesa
social de la classe que regirà els destins del govern municipal, una naturalesa
dominada per la mobilitat social que comparteixen tant els descendents de la ve-
lla oligarquia com els efectius que van abandonant els estaments no privilegiats.
L’assimilació a la noblesa és cada vegada més una condició de manteniment,
manteniment en els òrgans de poder institucional o en les estructures o en l’or-
dre social hegemònic, que no pas un objectiu de classe. 
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Com que es tracta de famílies, com ara els Desvalls, els Dusai, els Fivaller, els
Gualbes, els Llull, els Marimon, els Pol, els Sapila, els Terré, descendents de les
velles oligarquies, i altres com ara els Casademunt, els Cassador, els Codina, els
Ferrer, els Granollachs, els Magarola, els Montaner, els Puig, els Quintana, els
Sorribes, els Xammar, noves famílies en ascens, permeten verificar quines han
estat les estratègies de supervivència, les estratègies de consolidació en el po-
der.10 Unes estratègies que s’enfrontaran a una nova manera de designació de
càrrecs, a una competència més gran per l’accés de noves famílies que estan as-
cendint socialment i que es beneficien del trencament del monopoli dels clans
baixmedievals, i a uns processos d’ennobliment que les podrien condemnar fi-
nalment a la desaparició d’unes bosses el límit social de les quals s’aturava du-
rant molts anys a la dels militars, la petita noblesa.
Els primers temps del Consell de Cent de l’època moderna podem dir que s’i-
nauguren sota el regnat de Ferran II, etapa durant la qual es consoliden les re-
formes per a la provisió de càrrecs municipals que regiran al llarg de més de dos
segles. Com ja ha estat prou estudiat, la insaculació abandonava a mans de la
sort, a l’empara de l’extracció per l’atzar, la nòmina definitiva de qui ocuparia els
principals càrrecs de l’executiu municipal, les tres primeres conselleries, en el
decurs d’un any.11 En aquesta situació que ara s’estrenava, romandrien impassi-
bles les famílies de la nova oligarquia davant la impossibilitat de controlar efi-
caçment sobre quins dels seus membres recaurien finalment els cobejats cà-
rrecs? Per formular aquest interrogant partim de la idea que en el si d’una
cultura familiar profundament jeràrquica, reproduïda segons el control del gruix
del patrimoni i l’exercici del govern entre els que hi estaven inclosos i els exclo-
sos, formava part de l’ordre i de la reproducció del govern familiar la posició dels
seus membres.12 Com podien, doncs, les famílies de la nova oligarquia abordar
aquests fets? I no només constituïa un fet rellevant ordenar sobre qui recauria
un càrrec, sinó, sobretot, aconseguir que per sobre de l’atzar, la família conti-
nués en el seu estatus de consolidació. La mateixa hegemonia pública de l’oli-
garquia s’havia d’assegurar. 
Hem de tenir en compte que, abans de la insaculació, els antecessors de les fa-
mílies que encara persistirien durant el segle XVI i serien presents en la major
part dels òrgans de govern municipal, se succeïen pràcticament sense dificultats
entre els principals càrrecs del Consell de Cent.13 Posteriorment, el sistema de
reposició de vacants de la matrícula de ciutadans honrats, base de composició de
la bossa de jurats del mateix grup, com també la mateixa dinàmica de reposició
de vacants de la bossa de jurats de l’estament militar, que hem pogut estudiar en
una altra ocasió, així com les nòmines de les conselleries de l’inici del 1600, pe-
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ríode a partir del qual ja en podem comptar, mostra part de les estratègies fona-
mentals de les famílies en nom de la seva consolidació en el govern municipal.14
Les diferents visites ordenades en temps posteriors sobre l’executiu municipal
desvetllaven sovint irregularitats provocades per l’interès de parentiu o de clan.
De fet, no existia cap normativa legal que penalitzés la reposició de parents en
les bosses d’insaculació, la qual cosa d’alguna manera palesava una certa carac-
terització familiar, una certa cultura de llinatge adscrita al poder institucional,
però l’interès per omplir els buits de les bosses amb els propis parents portava,
ara sí, a cometre irregularitats derivades de la no-observació de les exigències
de domiciliació, edat o estament, que condicionaven la insaculació en una bossa
determinada.15
Si parlem, doncs, d’estratègies familiars, la nova oligarquia només comptava
inicialment amb les esmentades bosses per tal d’assegurar-se els càrrecs futurs.
Per evitar al màxim que aquests poguessin recaure a mans de les famílies menys
poderoses, les ascendides de nou,16 cada una de les famílies utilitzava el matri-
moni per estendre lligams, com més millor, entre els insaculats o entre els ma-
triculats a la nòmina de ciutadans honrats i, per tant, augmentar així les probabi-
litats que sortís extret un membre, per afinitat, de la pròpia família. És aquí on
l’escenari institucional, rere les seves cortines, es convertia en un mercat on es
posava a la venda el poder familiar, amb la finalitat de formar lligams orientats
al poder institucional, i aquell poder familiar rebia el nom de patrimoni. El patri-
moni, al seu torn, era a la base de la captació d’altres recursos de poder, d’hege-
monia i de prestigi, com ara el matrimoni ascendent. De fet, el patrimoni era el
que ordenava la competència entre famílies per aconseguir formalitzar lligams
matrimonials que dibuixessin xarxes de poder institucional, xarxes de càrrecs
de poder potencials. 
Els sectors de la nova oligarquia que només pogueren fer intercanvis en condi-
cions materialment inferiors, romangueren més subjectes i supeditats que no pas
els altres a un atzar que podia tardar massa, potser fins i tot no arribar mai, a be-
neficiar o fer complir les seves expectatives. Les mateixes xarxes de parentiu pro-
curaven altres avantatges: afavorien la insaculació dels seus propis parents o al-
tres afins, quan els consellers ensems amb una comissió d’habilitadors revisessin
temporalment cada una de les bosses, primer cada quatre anys i més tard, des de
l’aprovació del nou privilegi de l’escrutini del 1585, anualment, per cooptar els
candidats que havien de cobrir les vacants. Així fou com, entre el 1516 i el 1626,
un nombre de 113 membres descendents de les famílies de la mostra, entre des-
cendents de sang i afins, arribaren a ocupar alguna de les principals conselleries,
a raó d’una mitjana d’un 1,02 per any, escassa diferència si comparem el nivell de
consolidació de les mateixes famílies en el període immediat preinsaculatori, que
ocuparen les principals conselleries a raó d’una mitjana d’un 1,9 per any.17 La
clau de l’èxit fou una homogàmia intensa entre els participants de les bosses. La
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reposició de les vacants per promoció de la conselleria tercera a primera els anys
inicials del segle XVII, mostra igualment la importància de comptar amb lligams
de parentiu o afinitat entre candidats i electors o habilitadors.18
Pel que fa a la bossa de jurats ciutadans i militars, que a diferència de la prece-
dent, sí que en disposem ja en el segle XVI, a cada revisió una mitjana de gairebé
un 30% de les vacants es cobrien amb membres de les mateixes famílies dels de-
sinsaculats, per defunció o ascens majoritàriament.19 Aquesta capacitat de ro-
mandre gairebé inalterablement al llarg dels segles contrasta significativament
amb la situació d’una munió de famílies, totes noves, originàries d’altres esta-
ments no privilegiats, molt més nombroses que no pas les descendents de les ve-
lles oligarquies baixmedievals, però malgrat això, inconnexes, famílies que en
definitiva representen aquella elit fugaç que alguna vegada ha estat extreta per
la sort, però sense expectatives de consolidació. Es tracta d’un sector amb una
presència irregular en el municipi, que ha quedat al marge d’aquell mercat que
parlàvem abans on qui més oportunitats tenia per vendre, o millor dit, per inter-
canviar patrimoni,20 era qui més possibilitats tenia per integrar-se en l’única xar-
xa de parentiu sòlida que hi havia, la de les famílies descendents de la vella oli-
garquia. Els que es mantenien en l’executiu municipal eren pocs, però sempre
els mateixos, membres de sang dels vells llinatges o membres afins, vinculats
per raó de matrimoni. Un 34% del total de conselleries recaigueren a les seves
mans. No es tractava pas de la major part del temps ni de la major part dels cà-
rrecs, però sí que es tractava de l’únic sector que es permetia parlar d’una repre-
sentació regular. Arribem així a una oligarquia familiar en el municipi de Barce-
lona a l’inici de l’època moderna. 
Però a part de les estratègies matrimonials que intervenien sobre els insaculats
a les bosses esmentades, estratègies que de fet suplien les deficiències ocasiona-
des per l’extinció biològica i l’ascens social que obligava al desplaçament d’una
bossa determinada o, fins i tot, en cas d’ennobliment a la sortida de totes les bos-
ses, la matrícula de ciutadans constituïa encara més un pas previ per controlar,
un autèntic filtre per a la composició posterior de la bossa respectiva. El procés
d’admissió en la matrícula estava constantment intervingut pel parentiu. A la in-
corporació automàtica dels descendents d’antics ciutadans, al llarg del 1500, i
parlem de gairebé un 40% en el curs del període tractat, proliferà la matricula-
ció de nous membres prèviament emparentats amb els ciutadans més antics.
Aquesta xifra, sumada al nombre de fills de vells ciutadans matriculats, es con-
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verteix en un 76%, que reflecteix el nivell de quasipatrimonialització de la ma-
trícula per part de les velles famílies de l’oligarquia.21
La cara familiar del poder també s’havia posat de manifest en el moment que
Ferran II aprofità per premiar els seus col·laboradors més estrets del redreça-
ment municipal, els Gualbes i els Fivaller, amb l’atorgament de càrrecs en la im-
pulsada de feia poc administració reial.22 Els primers temps del redreçament del
municipi de Barcelona van veure com es desenvolupava un cercle extrainstitu-
cional que duia a terme les decisions del monarca, el radi del qual abastava fins
a la reorganitzada reial audiència. La reserva del beneplàcit reial en l’elaboració
de les candidatures a la insaculació de càrrecs municipals era, en aquells temps,
el recurs habitual per poder acceptar els parents dels oficials que treballaven per
al rei en la seva pròpia administració, alguns exemples dels quals figuren entre
la mostra de famílies treballada, i també en constituí un altre recurs efectiu la
matriculació dels parents dels oficials reials com a ciutadans honrats, ja el 1510,
any de la inauguració de la matrícula.23 Aquest no va ser, però, l’únic episodi on
es posà de manifest la transcendència i les repercussions de la cara familiar del
poder, la instrumentalització de la família, de les connexions personals definides
pel parentiu i la sang, en nom de la política o del domini dels càrrecs de poder. 
Així doncs, les deliberacions sostingudes a la darreria del segle XVI, particular-
ment en una causa que començava el 1578 entre els ciutadans honrats matriculats i
els que gaudien de privilegi militar, en són un altre exemple, a part de caracteritzar
l’impacte de la mobilitat social sobre la institució municipal. Els primers s’oposaven
a admetre l’extracció dels segons de les bosses de ciutadans pertanyents a les tres
primeres conselleries, fins i tot vulnerant certs antics privilegis de molta considera-
ció.24 Més que no pas enfrontaments polítics, es tractava d’enfrontaments entre
famílies, i més encara entre capacitats de consolidació o d’hegemonia a dins del
consell. Enfrontaments que venien encapçalats pels sectors del patriciat que parti-
cipava del govern de la ciutat però que no podien admetre més competència, i res-
taven exclosos d’un mercat matrimonial on en cas contrari s’haurien pogut vincular
amb els nous, segons es desprèn d’una anàlisi dels membres de cada grup.25 I quina
era la causa que provocava l’exclusió del mercat matrimonial on participaven els
membres del consell? Amb tota probabilitat, parlem d’oferta patrimonial.
No tots els ciutadans honrats s’oposaven a la insaculació dels gaudints, preci-
sament perquè molts d’ells es trobaven també vinculats per parentiu. La insacu-
lació, com s’ha estudiat en altres àmbits i ciutats, constituïa un mecanisme san-
cionador de la mobilitat social vertical.26 Les estratègies familiars dutes a terme
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entre famílies amb capacitat de figurar insaculades en les principals bosses,
constituïen un pas previ per a l’èxit posterior. Les velles famílies de l’oligarquia
havien enllaçat profusament amb algunes de les noves famílies de gaudints per
tal de copsar les possibilitats que aquests tenien reservades a les bosses de ciuta-
dans. En efecte, els nous gaudints o ciutadans gaudints ocupaven anualment una
mitjana del 57% dels insaculats.27 Els nous vincles de les velles famílies signifi-
caven al seu torn un aturador eficaç contra l’extinció biològica i l’ennobliment.
Però vincular-se als nous gaudints també significava posar-se en el mercat per
vendre patrimoni, i d’aquí, poder. Bona part dels ciutadans que encapçalaren l’o-
posició contra la insaculació dels gaudints eren cognoms escassament hegemò-
nics, escassament ennoblits, escassament competitius en aquest mercat que par-
lem que es desenvolupava rere la institució i intercanviava beneficis de diversa
mena, patrimoni i càrrec potencial. De les revisions a la bossa de ciutadans del
Consell de Cent entre el començament i el final del segle XVI, passem d’un 13% a
un 20% –amb escasses oscil·lacions– d’incorporacions de noves famílies amb
vincles d’afinitat matrimonial amb les velles famílies descendents de l’oligarquia
baixmedieval. La resta no compta amb uns vincles més o menys estables, de ma-
nera que només algunes famílies acaparen el mercat matrimonial on intenten
arrelar els nous gaudints. És evident que si tots o qualsevol gaudint insaculat po-
dien oferir, en general a les velles famílies ja consolidades, una nova quota po-
tencialment convertible en càrrec, la pauta de selecció consistia a afegir patri-
moni a aquesta possibilitat general.
Novament, una mica més tard, les bretxes que obrien el conjunt de la classe di-
rigent de la ciutat, caracteritzada per sectors amb nivells de consolidació ben
oposats, esclataven arran d’un nou conflicte. Al començament de l’any 1600 els
militars adreçaven a la monarquia una súplica perquè aprovés la congelació del
nombre de quotes del propi estament per a cada bossa que ocupava, probable-
ment com a reacció d’autoprotecció davant la fornada de privilegis que s’havia
viscut a les corts poc temps abans. Les velles famílies, algunes significatives, en
progressiu ennobliment, no volien abandonar totalment el seu tradicional prota-
gonisme de les bosses de ciutadans, de manera que en cas d’obrir més les quotes
dels militars, aquestes constituirien una via de sortida fàcil. De la mateixa mane-
ra, els nous militars, uns Guardiola o Palau, també hi estaven interessats. Limita-
des les quotes, gaudirien de més possibilitats de sortir elegits.28
Una prolongació similar a aquestes bretxes és la que es visqué el 1621 arran
del recurs interposat per un grup que unia militars i ciutadans honrats contra
l’aprovació de la incorporació dels nobles pròpiament dits en els principals cà-
rrecs del govern municipal. La major part dels demandants pertanyien a famílies
que encara no s’havien desarrelat dels estaments no privilegiats de procedència:
els Regàs, els Dalmau i els Olzina, per citar-ne alguns. Algunes de les velles fa-
mílies, per contraposició, i dintre d’aquestes els sectors patrimonialment més
forts, ja comptaven aleshores amb afins pròpiament nobles, s’hi havien enllaçat
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27. Sobre l’ascens dels professionals del dret: J. AMELANG, «Barristers and Judges in Early Mo-
dern Barcelona: the rise of a legal elite», The American Historial Review, 89 (1984), pàg.
1275-1282; W. R. PREST, The Rise of Barristers, Oxford, 1986; J. L. PALOS, «Les Institucions ca-
talanes a l’època moderna i l’ascens dels juristes», Pedralbes, 13-I (1993), pàg. 53-66. 
28. FARGAS, Família i poder..., pàg. 240-241.
matrimonialment i l’accés d’aquests darrers al municipi es veia favorablement.
Com a resultat d’això, cinc anys més tard l’ànima de jurats militars comptava
amb un 62,5% de membres de les famílies de la vella oligarquia, entre els quals
hi havia noms rellevants de la noblesa integrada de poc, uns Calders, uns Xam-
mar, o fins i tot els Gualbes, aleshores ennoblits.29 Aquests fets ens permeten re-
cular a l’any en què Ferran II aprova l’entrada dels cavallers o militars en el Con-
sell de Cent. La mesura tenia caràcter personal, en un inici, i en aquest sentit
salvaguardava la capacitat reial per seleccionar els beneficiats entre les famílies
de la petita noblesa, ara urbana, que havien col·laborat amb la monarquia des
d’altres àmbits, com ara la jurisdicció reial. Era, per exemple, el cas dels Salbà.
Però la vella oligarquia també es beneficiava d’aquesta mesura, ja que, paral·le-
lament a la tònica del seu procés d’ennobliment natural, es tractava de famílies
de militars que pertanyien al seu cercle d’afinitats i hi havia concertat matrimo-
nis en força ocasions.30
Es tractava, finalment, d’estratègies complementàries a les quals permetien un
millor posicionament en l’esfera pública de part dels poders familiars, de part
dels que gaudien també del govern a dins de les seves famílies? Si el matrimoni
permetia multiplicar la presència de determinades famílies en una institució de
govern i multiplicar potencialment les possibilitats de sortir elegits en els seus
càrrecs executius, i aquesta constituïa una cara, diguem-ne, més visible del po-
der, què hi havia rere un pacte matrimonial? Al marge de l’intercanvi d’oportuni-
tats entre dues parts, entre dues famílies, tal com hem insinuat i com hem de-
mostrat en un estudi precedent, calia afegir-hi un altre bé d’intercanvi que
determinava finalment l’elecció de cònjuge, la tria de la família amb la qual en-
llaçar. De fet, qualsevol entesa matrimonial entre dues parts, entre dues famílies
qualssevol, significava ampliar les seves oportunitats a l’hora d’ocupar a poste-
riori algun càrrec, una espècie de pacte preelectoral.31
Què feia que es triessin més unes famílies que no pas unes altres? Què feia que
determinades famílies, o determinats sectors dintre de les famílies, captessin
més matrimonis que no pas unes altres? Què feia que unes altres famílies es
mantinguessin desplaçades del mercat matrimonial creat de manera informal
rere la cara pública del poder? Si analitzem pacientment les nòmines de jurats
ciutadans i militars, on s’insereix la mostra de les famílies treballada i, dintre de
les nòmines de jurats, les actes de reposicions de vacants, en el decurs del segle
XVI observem una evolució d’un 30% a un 90% en la proporció existent de famí-
lies diferents sense cap vinculació entre elles. És a dir, entre els desinsaculats,
per defunció o per promoció, com a mostra del que pot significar el conjunt glo-
bal de la bossa, cada vegada són menys els cognoms vinculats entre si, fenomen
que és paral·lel a l’augment del nombre de jurats sense connexions familiars que
hàgim pogut detectar. Aquest grup el formen nous doctors, nous matriculats com
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29. FARGAS, Família i poder..., pàg. 243-245.
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31. Una lògica semblant hi havia entre altres ciutats de la Itàlia del Renaixement. Kent va afir-
mar que a Florència determinats llinatges del patriciat més eminent, com ara els Rucellai,
s’enllaçaven amb un mateix nucli de famílies en diverses ocasions, raó per la qual el grau
d’elegibilitat, en el seu sistema per districtes, es multiplicava (F. W. KENT, Household and Li-
neage in Renaissance Florence, Cambridge, pàg. 196-197).
a ciutadans, amb una presència fugaç en el consell. Aquests són, al seu torn, cap-
tats per les famílies que conserven encara la seva presència tant a la bossa de
ciutadans com a la de militars, famílies, malgrat tot, que progressivament s’arris-
quen davant el deler de l’ennobliment. És també per suplir aquest risc que s’en-
llaçaran amb els que acaben d’ascendir, però només amb els que puguin oferir
bons dots. En darrer terme, doncs, l’oferta patrimonial regeix el mercat matri-
monial i aquest, al seu torn, delimita la competència entre grups de la classe di-
rigent municipal.
Taula 1 Poders familiars en el mercat matrimonial explotat per la insaculació32
Revisions anys Insa- Posició patrimonial de l’enllaç
culats Lligams
d’afinitat En cas que
matrimonial enllacin els En cas que enllacin altres
entre insaculats: parents dels insaculats
desinsacults hereus
i insaculats universals Hereus No hereus
Nre. Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %
1513-1534 123 36 29,2 23 63,9 3 8,3 10 27,8
1535-1556 96 20 20,8 15 75 – – 5 25
A la vegada, el matrimoni no abunda entre els insaculats que pertanyen a fa-
mílies en ascens provinents d’estaments no privilegiats, segurament per efecte
tant de la ruptura de mortalitat que afecta tothom en general, com sobretot pel
mateix procés d’ennobliment que els impel·leix a competir per un enllaç en sen-
tit ascendent. I és que les famílies ja tenien una predilecció constant per encarri-
lar cap a l’esfera pública els membres més ben posicionats des del punt de vista
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32. Fonts: sobre les nòmines d’insaculacions, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona),
1B-J, Processos de la visita, 1, s. f. Es tracta de les bosses de jurats ciutadans i militars al llarg
del segle XVI, per manca de les bosses de cada conselleria per a aquesta època. Prenem com
a data d’inici el 1513, quan per primera vegada trobem diferenciats els ciutadans i els mili-
tars, tot just la primera revisió de les bosses després de la instauració oficial de la matrícula
de ciutadans honrats de Barcelona del 1510. Sobre els patrimonis i els matrimonis dels
membres de la mostra de famílies treballada, hem consultat fonamentalment els protocols
notarials següents: AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), n. A. Anglès, llig. 9; J.J.
Canyelles, llig. 21; M. Cellers (menor), llig. 9; E. Companys Gispert, llig. 3; S. Coll, llig. 6, 32;
P. Ferrer, llig. 12; P. Ferrer Caperó, llig. 1; E. Gilabert de Bruniquer, llig. 15, 23; L. Jorba, llig.
20; J. P. Lentisclà, llig. 12; P. Mambla, llig. 12; M. Mongay, llig. 2; G. Montaner, llig. 7; J.
Ollers, llig. 11; F. Pedralbes, llig. 26, 34, 36; B. Puigjaner, llig. 9; J. Sala, llig. 3, 27, 30; A. Ser-
vat, llig. 39; P. Sabata, llig. 13; P. Saragossa, llig. 21; J. Soler Ferran, llig. 24, 27; P. Talavera,
llig. 3; J. Terés, llig. 14; J. Vilana, llig. 9. BC (Biblioteca de Catalunya), n. J. d’Encontra, ma-
nual 150; P. Jovells, manual 389; F. Jovells, manual 300 (AHCB, 4-III, Testaments, 6, 13, 16).
patrimonial, la qual cosa subratlla la superposició de l’esfera de poder privat i
poder institucional i la seva monopolització en unes quantes mans. En efecte,
gairebé un 65% dels insaculats de la mostra treballada com a ciutadans i militars
del Consell de Cent, en un període cronològic que abraçaria des del 1516 fins al
1641, eren hereus universals.33 Com a aportació específica del present treball
hem eixamplat el camp d’estudi, i hem esbrinat el grau d’intervenció del poder
patrimonial o poder familiar en el mercat matrimonial, que per a moltes famílies
insaculades constituïa, en definitiva, la garantia d’ocupar càrrecs a distància en
ampliar les seves xarxes d’influència. 
Utilitzem ara les nòmines d’insaculació completes i exhaustives i partim de la
teoria que en el si de la cèl·lula familiar hi havia relacions d’autoritat regulades
per una normativa que creava desigualtats patrimonials. La possessió o la des-
possessió del patrimoni universal es ratificaria a la darreria del segle XVI per tot
el territori català, mentre que pervivia a la ciutat de Barcelona d’ençà del segle
XVI; aquest patrimoni universal considerava que les tres quartes parts de tot el
patrimoni havia de recaure en un sol fill, i es trobava a la base de les relacions
d’autoritat i poder familiar.34 I si aquestes relacions de poder venien donades per
la possessió de l’herència universal, és perquè també es manifestaven com a tals,
i implantaven la seva autoritat en altres esferes, com ara la concertació d’un ma-
trimoni o, en un altre pla aparentment diferent, l’ocupació de càrrecs de poder.
Les relacions d’autoritat o de poder familiar, quan incidien en l’esfera pública,
institucional, on la família lluitava per controlar o consolidar una parcel·la de la
seva hegemonia, desenvolupaven notòriament la seva condició de cèl·lula políti-
ca primària.35
Si observem la taula sobre relacions d’afinitat matrimonial entre desinsacu-
lats i insaculats, i la qualitat patrimonial que hi intervenia com a mostra del que
es podria generalitzar, destaca d’una manera notable l’existència d’un intercan-
vi de dones de part de les famílies o els cognoms que ja eren a les bosses. Els
ciutadans, gaudints o militars que entren per primera vegada i que es casen
amb germanes o filles dels que ja hi eren, són, a més, hereus universals, i
aquest és el barem que els permet competir amb la resta. Cal tenir present que
la mateixa condició d’edat dels insaculats36 feia encarrilar preferentment els
seus primogènits; la seva presència esdevenia així ineludible. Les velles famí-
lies, majoritàries d’aquestes afinitats concertades, tal com afirmàvem en pàgi-
nes precedents, ofereixen les seves filles o germanes a un candidat que fins i
tot, depenent de les crisis de mortalitat, potser els permetrà crear un subseg-
ment de llinatge amb la titularitat d’una herència universal, fins que a la darre-
ria de la centúria abandonen l’estratègia a mans d’altres membres i d’altres
posicions patrimonials, pressionats per la carrera cap a l’ennobliment, en un
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33. FARGAS, Família i poder..., pàg. 206.
34. G. M. BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil, vol. I, pàg. 327.
35. La família estudiada com a cèl·lula política primària, que desenvolupa un tipus de poder
pràctic que emana de la coertio, allà on no arribava a l’Àntic Règim la doctrina jurídica o la
jurisdictio, la trobem a A. M. HESPANHA, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la
época moderna, Madrid, 1993; B. CLAVERO, Antídora. Antropología católica de la economía
moderna, Milà, 1992.
36. PALOS, Catalunya a l’Imperi..., pàg. 482.
context afavorit per una certa inflació d’honors, i la cerca de candidats d’altres
graus privilegiats. La reproducció entre les bosses d’insaculació i la consolida-
ció en el poder institucional, en definitiva, són en certa manera captius d’un
mercat matrimonial en què el patrimoni o, si volem, els poders-jerarquies fami-
liars, en constitueixen l’eix.
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